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méditerranéenne 
Par Christian SALES *  
L'LU.F.R.O. est une organisation internationale non-gou­
vernementale créée en 1 892. Elle compte plus de 500 orga­
nisations de recherche sur la forêt et le bois, et 1 5 000 cher­
cheurs travaillant en science du bois et produits forestiers. Sa 
mission est de favoriser les contacts, discussions, échanges 
de résultats entre les différents chercheurs, ingénieurs ou 
techniciens qui travaillent dans le secteur du bois au niveau 
mondial. L'LU.F.R.O. est structurée en 6 divisions corres­
pondant aux thématiques suivantes : 
Division 1 : Environnement forestier et sylviculture 
Division 2 : Plans forestiers et protection de la forêt 
Division 3 : Techniques et opérations forestières 
Division 4 : Planification économique, production, crois­
sance et rendement, développement, politique forestière 
Division 5 : Produits forestiers (technologie du bois et 
matériaux dérivés, produits et procédés) 
Division 6 : Sujets généraux 
La majeure partie de l 'activité de l 'LU.F.R.O. consiste en 
l 'organisation de congrès, séminaires, conférences pendant 
lesquels les participants échangent leurs résultats et trans­
mettent leur savoir faire afin de permettre une dissémination 
efficace de la sc ience forestière au travers du monde. 
L 'LU.F.R.O. contribue à développer la coopération entre les 
différents instituts de recherche. 
L'LU.F.R.O. mène aussi des actions spécifiques dans des 
domaines cibles bien précis. Depuis plusieurs années une 
cellule spécialement tournée vers les problèmes forestiers 
des pays en voie de développement a été mise en place. 
Dés ignée par le  s i g l e  S . P . D . C .  (Spec ia l  Program for 
Developing Countries), elle coordonne et stimule un certain 
nombre d'actions spécifiques destinées au transfert de tech­
nologie vers les pays en voie de développement aussi bien 
dans le domaine forestier que dans celui de l 'utilisation des 
produits issus de la forêt. 
Par ailleurs, l ' LU.F.R.O. a mis en place une coordination 
régionale permettant la coordination scientifique des travaux 
menés dans des pays appartenant à des grandes zones géo- . 
graphiques représentant une même entité végétale et cl ima­
t i q u e .  A i n s i  l ' L U . F . R . O .  a crée une coord i nat ion de 
l ' ensemble des actions menées en région méditerranéenne. 
Le point focal "Région Méditerranéenne" est assumé par 
Monsieur Alejandro Lopez de Rome, directeur de 1 'LN.LA 
(Espagne). I l  coordonne les actions menées par l 'ensemble 
des pays du bassin méditerranéen tant dans le domaine 
forestier que pour les aspects de technologie du bois et maté­
riaux dérivés. 
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The role of the l.U.F.R.O. in the 
M editerranean region 
The I.UFR.O. ,  an international non-governmental orga­
nization set up in 1892 , has more than 500 member research 
organizations devoted to forestry and wood and includes 
15 000 researchers involved in the sciences related to wood 
and forest products. Its aim is to favour contacts, discussion 
and exchange of information at a global level between the 
various scientists, engineers and technicians working on the 
subject of wood and relatedfields. The I. UFR.O. is compo­
sed of six divisions corresponding to the foilowing themes : 
Division 1 : Forest environments and silviculture 
Division 2 :  Forest planning and protection 
Division 3 : FOI'estry techniques and methodology 
Division 4 : Economic planning, production, growth and 
yield, development, forestry policy 
Division 5 : Forest products (wood and wood by-product 
technology, products and processes) 
Division 6 : General subjects 
The principal activity of the r U.FR.O.  is organlZlng 
conferences, seminars and symposiums through which parti­
cipants exchange results and know-how thus to fOl"ward and 
encourage the development of fOl"estry sciences worldwide. 
The I. U.F.R .O.  fosters cooperation between the various 
research bodies. 
The r U.FR.O. also undertakes specific action related to 
weil-defined subjects or objectives. Over the last few years, 
a steering committee has been set up dealing with fOl"estry 
problems in third world countries. Known as the Special 
Programme for Developing Countries, the SPD.C. coordi­
nates and stimulates a variety of specific projects aimed at 
technology transfer towards developing countries in the field 
of forestry as weil as in the forest product and wood indus­
tries. 
Furthermore, the I . U.FR.O.  has estabtished regional 
coordinating committees that facilitate the networking of 
scientific work taking place in broadly defined geographic 
zones based on countries that share the same features of cli­
mate and plant life.  Thus, the I.U.FR.O. has set up a coordi­
nating committee for projects in the Mediterranean zone. 
Under the responsability of Mr. Alejandro Lopez de Rome, 
director of the I.N.l.A . (Spain) ,  "Mediterranean region " 
functions as the focal point in the reg ion. The committee 
coordinates projects and activities undertaken around the 
M editerranean rim, be they concerned with forestry or with 
wood technology or its by-products. 
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